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 Abstrak 
 
Partikel dalam bahasa Jepang sangat banyak dan beragam bentuk 
serta penggunaannya. Tidak semua pembelajar bahasa Jepang memahami 
penggunaan partikel dengan baik. Kurangnya pemahaman penggunaan 
partikel bahasa Jepang menimbulkan berbagai masalah. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui kemampuan pembelajar bahasa Jepang di 
UPI dan UNJ dalam memahami penggunaan partikel wa dan mo sebagai 
keijoshi dan partikel ga, no, ni, de sebagai kakujoshi. Selain itu juga untuk 
mengetahui kesulitan apa yang dialami pembelajar bahasa Jepang UPI 
dan UNJ dalam menggunakan partikel dan untuk mengetahui apa yang 
menjadi penyebab sulitnya penggunaan partikel tersebut. Sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 20 orang mahasiswa Pendidikan Bahasa Jepang 
UPI tingkat 1 semester 2 dan 20 orang mahasiswa Pendidikan Bahasa 
Jepang UNJ tingkar 1 semester 2. Metode penelitian yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Dimana hasil penelitian berupa 
tes akan dihitung menggunakan metode kuantitatif dan dijabarkan 
hasilnya menggunakan metode kualitatif. 
 
Kata kunci: analisis kesalahan, kesalahan berbahas, partikel bahasa 
Jepang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abstract 
 
Particles in Japanese language have numerous forms and functions. 
Consequently, mastering how to use those particles will be 
challenging for Japanese language learners. This research was 
conducted to determine the ability of Japanese language learners in 
Indonesia University Of Education (UPI) and State University Of 
Jakarta (UNJ) to understand the use of particles WA and MO as 
keijoshi and particles GA, NO, NI, DE as kakujoshi. In addition, this 
research is aimed to find out what difficulties encountered by 
Japanese language learners in using those particles and to find out the 
reasons which cause the difficulty of using those particles. The 
samples of this study were 40 students of Japanese Language 
Education of UPI and UNJ who are in level 1 semester 2. The research 
method used was descriptive qualitative and quantitative. This 
research results in the form of tests will be calculated using 
quantitative methods and the results are described using qualitative 
methods. 
 
Keywords: error analysis, language errors, Japanese language 
particles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 要旨 
 
 日本語では助詞が多数であって、使い方によっても違う。日本
語の学習者も全員、その使い方が分かるわけではない。助詞を使
い方の理不足はさまざまな問題を引き起こす。この論文は UPI と
UNJ の日本語の形容詞をしよする学生をたいように行う。形容詞
として「は」と「も」の助詞を使い方を理解して、「が」「の」
「に」「で」格助詞の使い方も理解するため実施された。さらに、
UPI の日本語の学習者にとって、助詞を使用する際に困難を見つ
けて、その問題の原因を理解するため、この論文を実施された。
この研究の大使用は二十人の学期 1 の UPI 日本語学科の大学生と
二十人の学期 1 の 1 年の UNJ 日本語学科の大学生が参加している
ものである。研究の仕方として記述的と定性的と定量的を使用し
ている。そこで、テストの結果は定量的に数えて記述的に説明す
る。UPI の研究結果は「も」の助詞の誤用平均 91.2％、「の」
70%、「が」58%、「に」55.8%、「で」55.8%、「は」47.5%であ
る。UNJ の研究結果は「も」の助詞の誤用平均 85％、「の」66%、
「が」50%、「に」44%、「で」50%、「は」20%である。 
ケーワード：誤用分析、言語エラー、日本語の助詞 
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